Coming Out Pada Homoseksual (Gay) Di Kalangan Musisi Kota








NO DIMENSI INDIKATOR PERTANYAAN 
1 Awareness 
(Kesadaran) 
 Perasaan berbeda 














 Apakah anda pernah 
mengalami perasaan 
yang berbeda atau 
mengganjal saat berada 
bersama teman dengan 
gender yang sama? 
 Bisakah anda ceritakan 
sejak kapan anda 
menyadari adanya 
ketertarikan dengan 
sesama jenis anda? 
 Bisakah anda ceritakan 
bagaimana anda bisa 
memutuskan untuk 
menjadi homoseksual 
hingga saat ini? Apakah 




 Bagaimana perasaan 
anda jika berada atau 
bergaul dengan teman 
yang memiliki gender 
yang sama dan gender 
yang berbeda? 
 Apakah anda memiliki 
kekasih? Jika iya, apakah 
ia berasal dari kalangan 
musisi juga? 
 Apa tanggapan anda 
mengenai norma yang 
ada di Indonesia yang 
tidak memperbolehkan 













tentang apa arti 
homoseksual.  
saat anda bertemu 
dengan sesama jenis 
anda, saat anda sudah 
menyadari bahwa anda 
adalah seorang gay? 
 Apa saja kegiatan yang 
anda lakukan saat ini? 
 Apakah anda mengikuti  
atau bergabung dalam 
suatu organisasi tertentu? 
 Dalam kehidupan sehari-
hari apakah anda 
memiliki sahabat atau 
orang terdekat yang 
dapat menjadi tempat 
bercerita atau orang yang 




 Menolak identitas 
heteroseksual  
 Memiliki kontak 







 Apa yang anda lakukan 
jika ada yang 
mengatakan  bahwa anda 
adalah homoseksual 
(gay)? 
 Apa tujuan anda 
memiliki ketertarikan 
pada sesama jenis? 
 Dapatkah anda ceritakan 
bagaimana cara anda 
menjalin hubungan 
dengan sesama jenis? 
4 Commitment 
(Komitmen) 







 Apakah anda terlibat 
aktif dalam suatu 
organisasi atau acara 
yang dilakukan oleh 
kaum homoseksual? 
 Jika ada yang menentang 
atau dengan tegas 
mengatakan 
ketidaksukaan terhadap 
kaum gay, apa yang anda 
lakukan? 
 Bagaimana jika ada 
orang lain yang 
mengetahui identitas 
gender anda saat ini? 
Apa yang anda lakukan? 
 Jika dalam lingkungan 
anda ada yang mencela 
atau memandang negatif  
kaum gay, atau bahkan 
melecehkan, apa yang 
anda lakukan? Dan 
bagaimana pendapat 




















 Menurut anda, adakah 
perbedaan yang anda 
rasakan tentang diri anda 
pribadi dengan  orang 
lain yang heteroseksual? 
 Apakah hingga saat ini 
anda sudah yakin dengan 
keputusan yang anda 
ambil dengan menjadi 
homoseksual? 
 Jika ada yang bertanya 
mengenai identitas diri 
anda yang sebenarnya 
pada anda, apakah anda 
sudah siap untuk 
membuka diri anda untuk 





VERBATIM 1 SUBYEK K 
BARIS PELAKU VERBATIM TEMA 
1 Iter Halo.. selamat malam  
 Itee Malam  
 Iter Lama ya kita gak ketemu?  
 Itee Iya.. kamu sih sibuk mulu  
5 
 
Iter Kamu yang sibuk. Sekarang masih sibuk 




Itee Semuanya dong… model juga aku. Ini 






Iter Wih asik rek.. ajak aku lah kapan-kapan. 
Siapa tau iso jadi model pisan aku masio 
pendek ngene. Hahaha 
 





Iter Hahaha suantai. Aku langsung pada 
topik ae wes yo. hehehehe 
 






Iter Apakah kamu pernah mengalami 
perasaan yang berbeda atau mengganjal 












Itee Pernah sih, kayak kalau lihat temenku 
yang normal tu kadang ngerasanya ya 
beda gitu lah, mereka kan hidupnya 
normal-normal aja. Sedangkan aku kan 
luar biasa hahaha. Mereka main bola, 
aku main boneka. Mereka main 
kelereng, aku milih dirumah aja nonton 
dora. Hahaha kalo sama sesama yang 
aku suka, beda lagi rasanya. Ya gitu 





Iter  Hayah.. haha terus bisa gak sih kamu 
ceritakan sejak kapan sih kamu 
menyadari kalo kamu ada ketertarikan 
dengan sesama jenis? 
 





Iter Woow.. itu gimana sih ceritanya kok 
bisa dari umur segitu sudah ada 








Itee Ya begitulah… ya begitulah sai, ada.. 
awalnya sih ada eee pelecehan seksual 
lah. Ya awalnya sih itu. Pelecehan 
seksualitas dari sepupu aku. Terus yaaa 
dari perlakuan orang tua, gitu. Ya 
akhirnya aku suka lelaki. Perasaanku 
seperti wanita. Dari situ aku terus cari 
tau gitu kenapa sebenernya diriku ini. 
Hahaha searching di internet gitu. Ya 
udah kayaknya aku kelainan deh. hahaha 
 
45 Iter Baiklah. Terus bisa gak sih dicritain 
gimana sih kamu bisa memutuskan buat 
jadi gay sampek saat ini? Apa ada hal-
hal yang mengharuskan kamu untuk 




Itee Engga sih, apa adanya. Langsung aja, 
gak perlu yang gimana-gimana. Dari 
dulu langsung  ngejalanin aja. Mengalir 






Iter Lalu gimana sih perasaanmu jika 
bergaul atau berada dengan temen-
temen yang memiliki gender yang sama 
dan berbeda? Jadi misal kamu lagi sama 







Itee Biasa aja.. biasa aja. Kecuali orang yang 
aku suka. Itu aja kok. Kalo aku sama 
gender yang sama ya biasa aja kecuali 
kalo orang yang aku suka. Aku bakal 
dag dig dug der.. Daia.. sponsor 




Iter Hahaha.. oke, ini agak sensitive ya.. 
kamu punya pacar gak? 
 
 Itee Eeee uuummm sahabat sih.. gak ada 
pacar 
 
65 Iter Yakin? Beneran? Bener yo? hahaha  
 Itee Iyo yakin bener.. haha  
 Iter Berarti itu sahabat deket?  
 Itee Iya deket banget…  
 Iter Cowok apa cewek?  
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Itee Cowok cewek sih. Tapi paling deket 
sama yang cowok. 
 






Itee Perasaan.. haha sahabat jadi cinta. Tapi 
aku sudah mengungkapkan rasa hatiku. 
Tapi intinya dia pengennya sahabatan 
aja. Soalnya dia gak mau koyok kalo 
pacar kan pasti tengkar terus putus kan 




Iter Ya ya.. oke..terus sahabat jadi cinta tadi 
berasal dari dunia musisi juga gak? 
 





Iter Oke,, terus apa sih tanggepan kamu soal 
norma yang ada di indonesia ini yang 
tidak memperbolehkan adanya 












Itee Tanggepannya ya apa ya.. tanggapanku 
sih ya gimana lagi. No comment deh. 
Soalnya kan gimana ya… karna pasti 
gak boleh karna bukan Negara kebarat-
baratan gitu. Terus kalo emang 
peraturannya gak boleh ya udah, 
pokoknya diriku sendiri kayak gini. 
Kalau itu bikin aku gak nyaman dan gak 
cocok kan buat apa. Ya be my self aja 
lah, soalnya menurutku kalau itu gak 






Iter Terus apa sih yang kamu rasain pas 
kamu ketemu sama sesama jenismu saat 




Itee Ya gimana ya, agak malu-malu. Tapi 






Iter Tapi dari waktu yang umur 7 tahun itu 
sampek sekarang semakin hari semakin 






Itee Iya, ya pokoknya gitu. Ya ada.. ya kayak 
gimana ya, ya kayak wanita gitu sama 




semakin kesini ya semakin ada rasa gitu 
kalau lihat cowok yang menurut aku 
menarik. 





Itee Aku freelance aja. Ngemut. Di make up, 






Iter Hahaha gak papa lah ya tipis-tipis. Haha 
oke terus ikut kayak organisasi gitu gak 













Itee Engga. Eee kalo igama tu ya pasti ya, 
karena itu wadah untuk menaungi. Jadi 
sekarang ya emang aku gabung disitu 
Cuma anggota biasa aja. Kayak gimana 
ya, itu kan wadah sai. Wadah atau 
baskom. Hahaha kan dari sana juga kita 
bisa belajar beb gimana sih jadi gay 
yang bermartabat. Hahaha kadang juga 
aku sharing sama temenku yang lekong 
juga sih buat crita masalah kelainan kita. 





Iter Terus dalam kehidupan sehari-hari ya, 
apakah kamu memiliki sahabat yang 
paling deket yang kamu percayai untuk 





Itee Eeeee ada. Tapi semua orang tau deh 
kayaknya. Ada sih ya cowok, cewek, 





Iter Hahaha waduh. Terus apa yang kamu 
lakuin jika ada seseorang yang 








Itee Ya biarin. Kan emang gitu. Hahaha 
kalau ada yang bilang aku laki tulen 
malah burek kali matanya. Hahaha aku 
juga gak mau dibilang kayak gitu. 





Iter Misal gimana ya, kalo orang mau 
istilahnya, gimana orang itu nanya tanpa 
 
bikin kamu bete? 
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Itee Ya diem ajalah ndak perlu tanya. 




Iter Terus apa sih tujuan kamu ee memiliki 









Itee Eeee gak ada tujuan sih, emang naluri. 
Ya ingin menikah kalau normal. Tapi 
kalo sekarang kalo aku punya pacar ya 
nikah di luar negeri, kalo disini kan gak 
mungkin. Jadi aku disini cuma untuk 
pendamping aja, dijalani aja deh, buat 
happy-happy aja sih. Hu uh.. buat fun. 






Iter Hahaha.. oke terus bisa gak sih kamu 
ceritain gimana ee pas kamu tu punya 







Itee Oya cara pacarannya, aku 
membayangkan diriku ini adalah sebagai 
wanita. Dia sebagai laki-laki. Iya.. 
makan, nongkrong, tidur, tidur sama 
kucing, ya ampun kucing besar. Ya 




Iter Hahahaha oke. Sekarang apakah kamu 








Itee Aku cuman pengikut aja sih. Member 
aja. Member lekong. Hahahaha aku 
soale independen. Private room sai.. sini 
saii.. hahaha ya paling kalau ada acara 
apa gitu disana ya harus berpartisipasi 






Iter Terus kalo ada yang menentang dan 
dengan tegas mengatakan ketidaksukaan 









Itee Ya.. eee gimana ya, manusia lo ini. 
Sama-sama manusia kita ini. Kalo ada 
pertentangan ya wajar tapi kan gak seng 
menentang banget kan. Opo yo.. pokoke 
orang kan punya hak masing-masing. Ya 





beda tentang kaum kita. Yak opo maneh. 
Ada yang suka ada yang enggak, ada 
yang tengah-tengah, gitu. Soalnya kita 
ini kan manusia bukan dewa. 
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Iter Gimana kalau misalnya ada orang lain 





Itee Biarin. Show must go on.. hahaha aku 
tetep melaju, susu kiwo. Hahaha malah 
seneng aku kalau udah tau, aku gak 




Iter Kalo dalam lingkunganmu saiki onok 
gak sih yang mencela, memandang 
rendah, atau gmn? 
 
 Itee Alhamdulillah tidak ada. Dikeluarga, 
tetangga semua baik-baik saja karena 
saya baik kepada siapapun. 
 






Itee Aaahhh dunia musisi gak ada. Tambah 
lebih wow. Lebih welcome. Soalnya 
dunia tanpa gay tidak akan hidup. Dunia 
musisi tanpa gay atau banci itu gak akan 







Iter Terus menurutmu yo,, ada gak seh 
perbedaan yang mbok rasakno tentang 
dirimu sendiri yang gay sama yang 












Itee Aku melihat orang lain ya ada bedanya. 
Pacarmu itu? Kenek lo iku pacarmu iku 
tak pepet engko. Hahaha piye yo yem 
kadang ya aku merasa kalau aku ini gak 
senormal mereka gitu lo. Mereka yang 
hetero kan bisa hidup normal dan 
menyenangi wanita. Tapi kan aku gak 
bisa gitu. Paham kan? Hehe ya berasa 
aja kalau emang aku berbeda dengan 




Iter Hahaha asem. Missal ya, kamu ambek 





Itee Rasane aku yo, aku malu. Aku kayak 




Iter Hahaha oke, sampek saat ini kamu udah 





Itee Yakin. Iya aku yakin. Yakin 100% aku. 





Iter Terus misal ada seng nanya soal 
identitas dirimu yang sebenernya, apa 





Itee Ya iyolah, ready. I’m ready. Keluarga 
juga udah tau semua. 
 
 Iter Oke gitu aja. Thanks ya beb…  
 Itee Oke thankyou  
 
VERBATIM 2 SUBYEK K 
BARIS PELAKU VERBATIM TEMA 
1 Iter Malem beb…maaf ya ganggu 
waktumu. Hahaha piye piye yang 
kemaren, lanjut yo.. hahaha aku sek 
penasaran kemarin yak opo keluargamu 
tau kalo kamu kayak gini. 
 
5 Itee Kalo keluargaku she oke-oke ae sih. 
Gitu aja. 
 
 Iter Terus aku pengen nakok rodok 
sensitive, yang masalah yang dulu 
kamu pertama kali kayak gitu, sampek 
saiki iku sek opo yo istilahe, enek 
dendam gak ambek seng gituin kamu. 
 
10 Itee Gak lah… biasa ae lek ketemu  
 Iter Terus areke piye lek ketemu kamu?  
 Itee Yo lek ketemu aku yo isin-isin yak opo 
ngono lo. 
 
 Iter Emang dek e gay ta?  
15 Itee Ora.. wes rabi, due anak telu. Anake 
telu. Aku gak due dendam. Malah aku 
happy banget ambek awakku seng saiki 
hahahahay 
 





musisi gitu ee iku apa bedanya rasanya 
pas kumpul ambek arek musisi ambek 
arek seng missal koyok ngene kan 










Itee Bedanya kalo sama musisi kan wes 
pasti tau lah musisi-musisi iku. 
Welcome musisi-musisi iku, gak ndek 
musisi gak ndek ndi-ndi kan yo, yo 
owes lek aku nganggepe biasa ae. Tapi 
kalo yang lain gak tau sih mereka 
nerima apa engga. Suka dengan 
keberadaan kita apa gak. Tapi lek di 
dunia musisi kan wes pasti bisa nrima 
dan welcome. Soalnya kan dunia 
entertaint seperti itu. Jadi aku lebih 
nyaman disitu. Dan kalau aku dirumah 
gitu biasa seh anak-anak motor kayak 
gitu. Terus selain musisi itu aku juga 




Iter Terus missal pas dirumah ni ya, ketemu 







Itee Biasa aja.. bapak ibukku biasa aja. Kalo 
pas pertama dulu ya marah. Karna kan 
aku kayak gini dari kecil. Orang tuaku 
ya maleh wes biasa lah, istilahe duduk 
arek wingi, kan aku sejak kecil emang 
wes itu. Terus bapak ibuk y owes ngono 
iku. Dulu nolak dulu itu. Dulu waktu 
aku SMP itu dia nolak. Ya ampun.. ya 
dimarahin, diilokno. Kamu itu ya lakik 
seperti wanita. Yang teges gitu lo. 
 
45 Iter Terus awakmu piye?  









Oke.. hehehe oiyo ntar kapan awakmu 
teko nang twinbee aku tak teko pisan 
ndelok umak. Ambek hunting foto-foto 
tipis lah hehehe 
 
 Itee Iyo engko tak kabari.  
 Iter Oke. Iki ate lanjut ta?  
 Itee Iyo yo wes engko kabar-kabar yo  
 Iter Siap. Muah muah (cipika cipiki)  
 
VERBATIM 1 SUBYEK W 
BARIS PELAKU VERBATIM TEMA 
1 Itee Aloha… muah  
 Iter Oke slamat malam sayang  
 
 
Itee Malam… halo nama saya wijaya ya, 






Iter Oke langsung aja ya cin.. kamu pernah 
gak sih ngalamin perasaan yang berbeda 
sama gender yang sama? 
 

















Itee Ya sempet sih suka. Cuma eee kalo dia 
suka sama aku sih kalo feel ya why not 
gitu lo. Tapi kalo dia say helo aku kayak 
ada point plusnya kadang-kadang sih ya 
feel salting salting gitu deh.. uuu cuss 
haha krasa sih pas pertama masuk 
kuliah dulu kok kalau lihat cowok tu 
beda dan aku mainannya sama cowok. 
Saat temen-temenku sibuk organisasi 
dikampus, aku sibuk organisasi sama 





Iter Oke, bisa gak sih kamu ceritain kapan 
kamu menyadari kalo kamu tu suka 








Itee Sejak lulus SMK kali ya… mungkin 
dari kecil mungkin ada ya bibit-bibit 
banci tu ada Cuma meletheknya atau ee 
go daun atau naik daun itu lulus SMK 
dan itu deh gara-gara temen saya sih itu. 





Iter Terus udah gitu ada temenmu yang 




Itee Ada, iya terus aku diajak. Followers deh 








Iter Hahaha geblek. Terus bisa gak sih kamu 
ceritain kapan kamu bisa memutuskan 
untuk bisa jadi gay sampek saat ini? 
Ada gak sih hal-hal yang mengharuskan 













Itee Ya mungkin sih ada. Cuma ya gitu lah.. 
aku dulu awal masuk kuliah koncoku 
gay kabeh beb. Terus aku diajakin ML 
ambek areke. Aku gak ngerti awale aku 
pengen sih njajal koyok piye rasane. Ya 
wes lah aku milu ae. Lha kok pas ndek 
kamar beb gak mek siji lanange. Aku di 
kroyok beb. Huuuuaaaaaa awale aku 
wedi, trauma tapi kok suwe-suwe enak. 
Yo wes tak terusne wes ML sama konti 






Iter Oke. Terus gimana sih perasaanmu pas 
gabung atau kumpul sama temen-temen 
yang sama-sama cowok, terus kalau 





Itee Ya merasa biasa aja sih, intinya dia kalo 
nggak ngusik kehidupanku sih kenapa 






Iter Haha terus kamu sekarang punya pacar 
gak? Kalo punya dia dari kalangan 
musisi juga nggak? 
 




Iter Terus apa sih tanggapan kamu soal 
norma yang di Indonesia yang tidak 












Itee Ya menurutku sih itu ee gimana ya, itu 
kan pribadi orang masing-masing ya. 
Entah dia itu gay atau lesbian atau 
LGBT itu menurutku sama aja. 
Menurutku urusin aja korupsi-korupsi 
yang lain itu aja belum selesai kok 
malah ngurusin LGBT. Itu kan hak asasi 
manusia itu sendiri lah menurutku. Aku 
sih lebih baik jadi diriku sendiri ya. 
 





Iter Oke. Terus apa sih yang kamu rasain 
pas ee ketemu sama sesama jenis saat 










Itee Ya sempet suka sih gaes… ya saya 
merasa cantik-cantik sendiri gitu deh. 
Pengen gaet rasanya. Kadang lihat tipe 
sih. Tipe saya kan berbulu-bulu manja 
terus brewokan manja, yang stereong 
gitu gaes. Haha pas udah tau kalau aku 
gay tambah gatel kayaknya kalau lihat 




Iter Hmmm cucok, oke terus kegiatan 
sekarang apa? 
 
 Itee Ee kuliah. Mikuli uyah. Hahaha   
 
 
Iter Terus gak ikut apa gitu sama temen-






Itee Ya pernah sih tapi gak sering. Sekarang 
seringnya dancer. Striptis ndek kabel-





Iter Hahaha kejiret engko awakmu haha. 
Terus sekarang kamu ikut gabung sama 




Itee Gak ikut. Tapi ya gitu deh kalo pas lagi 





Iter Terus misal dalam kehidupan sehari-
hari kamu punya sahabat nggak sih buat 
kamu percayai crita tentang semuanya 
tentang kamu. 
 
 Itee Ada. Banci. Waria kali rezz hahaha  





Itee Yaaa. Fifty fifty sih. Tapi kalo terlalu 
privat banget ya gak crita. Tapi kalo 
antara laki sama laki sih gak masalah 




Iter Terus apa yang kamu lakuin misal ada 




Itee Biasa aja sih, ya emang gini kenapa, ya 
memang kayak gini ya sudah. Intinya 
 
 gak ngusik hidup lo lah, gitu ya. 
 
 
Iter Terus tujuanmu buat ada ketertarikan 




Itee Ya mungkin feel ya yem ya, suka aja 






Iter Terus bisa gak sih kamu ceritain gimana 
kamu menjalin hubungan dengan 




Itee Ya ketemuan, ngobrol-ngobrol, nonton 






Iter Hahaha oke sekarang kalo misal ada 
yang menentang atau dengan tegas 
mengatakan gak suka sama kaum gay 







Itee Ya saya trima aja ya kata-katanya Cuma 
intinya ya gitu. Aku gak ngusik hidup 
kamu, dan gak sering ketemu dia kan. 
Intinya kalo ketemu 4 mata kan cuma 
gitu doing ya saya sih gak ngurusin 





Iter Oke terus misal dalam lingkunganmu 
ada yang menganggap negatif atau 





Itee Hmmm y ague santet kali ya, atau gak 
gue bejek bejek dia atau gak gue emut 
kentinya itu. 
 











Iter Terus menurutmu ada gak sih perbedaan 
yang mbok rasain tentang dirimu 






Itee Ya ada. Aku yang gay ya gay. Mereka 
ya normal ya biarin. Tapi aku gak 
pernah minder ya.. ya gitu lah intinya 
selagi dia gak ngusik saya sih ya slow 




Iter Oke.. terus sampe saat ini kamu yakin 






Itee Yakin, sampe sekarang yakin. Cuma 
nanti waktu umur-umur 30/40 mungkin 
saya sadar. Hahahaa 
 
150 Iter Hahaha mungkin yo..  
 Itee Iyo mungkin  
 
 
Iter Tapi masih ada kepikiran pengen 





Itee Pengen sih. Tapi sama cowok. Cowok 
yang kaya raya yang tajir cuss hubungi 
saya. Di mbak yemima. Muah. 





Iter Gendeng. Hahaha terus misal ada yang 
nanya soal identitasmu sekarang, apa 






Itee Siap Cuma lihat orangnya dulu ya. 
Apalgi keluarga jangan sampe tau ya 
buk.. kalo dirumah saya tetep laki. Kalo 





Iter Hahaha kalo di dunia musisi gimana, 







Itee Ya nyaman banget ya, apalagi musisi tu 
kan dunia entertainment pasti ada 
gaynya. Kalo gak ada pasti gak akan 
hidup, gak nyala gitu gaes… uh 
comfortable banget. Uuuu ember, 





Iter Oke, berarti temen-temen tau semua ya, 
Cuma keluarga aja yang belom tau 
 
 Itee Iya betul anda. Hahaha  
 Iter Oke gitu dulu deh, mksh ya beb ya  
175 Itee Oke sama-sama. muah  
 
VERBATIM 2 SUBYEK W 
BARIS PELAKU VERBATIM TEMA 
1 Iter Halo beb… ketemu lagi. Maaf yo 






Itee Hahaha santai beb, pas break pisan. 
Dadi selow kayak di pulow. Piye piye 
ada yang bisa tak banting ta? Haha 
 
 Iter  Banting-banting. Hahaha gak seh yo 
pengen crito-crito maneh ae. Hehe 
 





Iter Hahaha gendeng, piye saiki enek 
kemajuan a? sek pacaran sama yang itu 
a? haha 
 
 Itee Masih lah.. tambah mesra haha kalah 
awakmu. 
 
 Iter Hahaha saiki piye rasane lek ketemu 
ambek arek seng podo-podo lanange? 









Itee Iyo beb, wingi aku ketemu lekong 
cucok, berbulu bulu gitu, terus dia 
kedipin aku beb. Waduh langsung dag 
dig dug der hahahaha rasane langsung 
pengen emut. Eh.. haha tibakne areke 
koncone koncoku. Langsung wes 
kenalan beb, sikat wes. hahaha 
 





Itee Gak popo beb sikat semuanya. Asalkan 
ujubku si doi jangan sampe tau ya. 
Hahaha langsung embat dong dua kenti 
cucok itu. Hahaha gendeng. 
 
 Iter Hahaha yo wes sak karepmu. Seng 
penting umak bahagia. Hahaha eh terus 
piye to asline pas kamu dulu pertama 












Itee Yo iku beb pokoke goro-goro aku njajal 
pertama iku rame-rame sampek saiki 
aku ketagihan sensanine seng rame-
rame ngono. Haha tapi yo gak harus 
seh. Semenjak kejadian itu aku merasa 
pengen mengenal kenti yang lain. 
Hahahaha ya gitu deh prosesnya habis 
kejadian itu aku lewati seorang diri 




semua orang tau kecuali keluarga. Hehe 
dan sampek saiki aku sek nyaman 
banget jadi kayak gini ya buk. Perezzz. 
hahaha 
 Iter Baiklah. Terus sampek saiki piye 
perasaanmu pas bergaul ambek lanang, 













Itee Perasaanku kalau bergaul sama cowok 
ya gitu, kalau aku ada feel dan masuk 
kriteriaku tipis-tipis ya aku ngrasa 
kayak pengen memiliki dia, pengen 
kenal lebih lagi sama dia, pengen gitu. 
Hahaha ngono ae rek bahasanku. Haha 
lek ambek cewek ya aku ngerasa biasa 
aja. Soalnya kayak ketemu sama sesame 
diriku. Haha kalau ketemu atau bergaul 
sama cewek sih aku lebih ke gimana ya, 
ya biasa aja. Crita-crita tentang cowok, 
ya gimana sih kalau ibuk-ibuk rumpik 





Iter Terus piye saiki kamu ambek pacarmu? 
Masih baik-baik saja kah, masih suka 
kerja bareng to? Sek MC bareng dance 









Itee Hahaha baik dong beb. Iyo sek ngono. 
Sek cari uang bersama untuk 
membangun masa depan. Hahaha sek 
sering ketemu kok. Kan podo-podo sak 
kerjoan. Podo mengentertaint. 
Menyenangkan orang lain bersama. 
Asal jangan diatas kasur ya. Eh 






Iter Haha pancet ae. Terus lek wes ngroso 
lek gay ngene iki lek ketemu arek 
lanang ngono piye rasane beb? Enek 








Itee Yo kalau beda sih ada kayaknya ya. 
Dulu waktu saya masih merasa Cuma 
ada bibit-bibit gay tu ya masih meraba-
raba gitu lo beb kalau ada cowok 






Masih belum yang terlalu gimana-
gimana. Kalau sekarang ya tau sendiri 
lah. Kalau ada yang cucok dikit ya gitu 
deh. Haha tadi kan juga udah aku 
bilang. Ya pokoknya gitu itu rasanya. 






Itee Aku paling sekarang ya MC, nyanyi 
tipis-tipis sama dance dong. Hehehe 
sama freelance kalo ada yang mau. 






Iter Hahaha freelance nyapo kuwi. 
Wakakakak eh, masih ikut acara igama 
kan kalo misal pas ada event disana? 
Bek e pas ada acara-acara apa gitu, 










Itee Iyo ikut. Lha piye meneh kan emang itu 
yang mewadahi kita, yang melindungi 
kita para kaum gay rempong. Haha kan 
kita juga istilahnya misal ada event 
disana ikut ngeramein. Mosok anggota 
gak teko yakan gak enak juga resss… 
karna disitu juga aku belajar gimana 
caranya menjadi gay yang baik dan 
benar. hahaha 
 











Itee Ya misal ditunjuk jadi panitia yo melok. 
Misal di suruh isi acarane yo melok. 
Gitu sih. Ya biasa lah memeriahkan aja 
gitu. Kalo pas gak kebagian ya dating 
aja bantu apa yang bisa dibantu. Toh 
juga kan disana temenku banyak. Jadi 
setidaknya iso nyapo ngono ndek kono. 
Melakukan hal yang penting dan positif. 







Iter Ealah baiklah. Lha misal saiki kamu 
ada gimana gimana, maksute ada hal 
yang kamu perlu crita gitu kamu crito 
ke sapa beb? Ada ta sahabat terdekatmu 
gitu misal seng mbok percaya? 
 










dia seh kalau misal aku galau, butuh 
sandaran, tempat bercerita, tempat 
menangis dipundaknya. Hahaha 
sekalian baper. Eh.. hahaha tapi 
memang dia yang selalu aku percaya 
sih. Cowok juga, jadi kayaknya dia 
yang lebih mengerti perasaanku 
gimana. Ada juga sih aku punya sahabat 
cewek tapi ya gitu. Kalo ke dia gak 





Iter Oalah oke deh. Ojok dibaperi ae tapi 
sahabatmu kuwi. Hahaha nah misal 
enek orang lain seng ngatain kamu gay 






Itee Ya bagaimana lagi, memang adanya 
saya yang sebenarnya ya memang 
begini. Apa yang mau ditutupin juga. 
Wong semua orang di dunia ini sudah 





Iter Hehehe baiklah kalau begitu. Sakjane 
kamu bisa sampek jadi kayak sekarang 








Itee Gak sih.. kan kayak gitu tu mengalir aja 
lo beb. Gak ada yang rencana besok aku 
lek wes gedi tak dadi gay. Yo gak. 
Cuma lek aku koyoke bibit-bibit itu 
udah ada. Hahaha tapi aku yo gak ada 
perencanaan gitu. Mengalir aja. Ya 






Iter Oke oke. Terus aku kepo iki sakjane 
piye seh caramu menjalin hubungan 










Itee Ya lek aku suka sama dia, ya pasti gitu 
wes arahnya. Jalan, ngobrol, makan 
bareng, nongkrong, entar ujung-ujunge 
ML. kalau aku gak suka ya biasa aja. 
Tapi tetep baik. Ya temen gitu. Misal 
pas pertama ketemu cowok yo malu-
malu mau ngono lo, lihat-lihatan terus 
kenalan, lek gak yo dikenalne koncoku. 
 
Ya gitu gitu deh. 
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Iter Hahaha terus kamu selain ikut IGAMA 








Itee Hahahaha iya dong, ikut lekong lekong 
di kampus aku. Hahaha kita kayak 
punya geng gitu lo cin. Geng gay perezz 
hahaha jadi kalau mau tukar pikiran, 






Iter Terus kalau kamu punya geng gitu 
misal ada yang menentang atau 








Itee Hahaha bodo amat. Yang penting kita 
hepi. Toh juga kita gak urus kehidupan 
kalian kan. Ya lebih ke urusin hidup 
masing-masing aja lah. Hahaha tapi 
kalau udah ganggu dan ngusik hidup 




Iter Baiklah hahaha terus misal ada orang 







Itee Hahahaha bah bah aku lo cuek. 
Memang aku gay ate lapo. Hahahaha 
selama dia gak banyak mulut dan 
melakukan tindakan diluar batas sih aku 
bodo amat orang mau bilang apa. Gitu 






Iter Terus misal dalam lingkunganmu ada 
yang mencela atau memandang negatif  
kaum gay, atau bahkan melecehkan, 












Itee Ya itu tadi, sebenermya ya pasti sebel 
lah ya. Misal kamu aja yang normal di 
lok lokno atau di pandang negatif kan 
mangkel to. Ya sama sebenere. Apalagi 
melecehkan. Uhhh jok salahno lek 
lanangku metu. Hahahaha tapi ya balik 
lagi lah ya semua kan urusan orang 
masing-masing. Jadi gak perl lah 
sebenernya kayak gitu. Kalo gak suka 
 
ya udah. Diem aja gak perlu 




Iter Oke masyuk. Terus ada gak seh 
perbedaan seng kamu rasakno tentang 








Itee Ya kan aku kelainan. Hahahaha ya 
ngrasa bedanya itu karna aku gay. Jadi 
ngeroso bedo iku lek seng normal kan 
cowok ndelok cowok basa ae. Lek aku 
kan cowok ndelok cowok seng cucok 





Iter Terus saiki kamu wes yakin belom 
sama keputusan seng mbok ambil iki? 
Keputusan kamu buat jadi gay ini 
 







Iter Terus kalo ada yang nanya soal 
identitas dirimu yang sebenarnya, apa 
kamu udah siap buat membuka dirimu 







Itee Insyaallah aku siap kok yem. Toh 
selama ini juga semua orang sudah tau 
juga kan. Dan aku juga gak menutup 
diriku buat hal itu. Suantai. Tapi 
keluargaku belum tau sih. Mereka gak 
nanya, aku juga gak bilang hahaha 
 




Itee Ya wes gak papa. Piye maneh. Apapun 
resikonya kan ya kita harus terima 





Iter Hmm ya udah, semangat yo beb. 
Makasih banyak lo wes luangkan 
waktunya. Sorry ya ngrepoti. Hahaha 
 
 Itee Halah santai. Koyok ambek sopo ae.  
 Iter Ya udah lanjut deh beb… makasih ya… 
muah 
 




VERBATIM 1 SUBYEK Y 
BARIS PELAKU VERBATIM TEMA 
1 Iter Halo mas… malem, apa kabar?  
 Itee Baik yem, kamu apa kabar?  
 
 
Iter Baik mas, puji Tuhan sehat. Tapi gak 
lemu-lemu hahaha 
 
5 Itee Pikiran ae paling we gak lemu-lemu 
haha 
 
 Iter Piye mas sekarang kesibukannya apa?  
 Itee Aku yo ngene ae yem, nyanyi aja  
 Iter Wenak rek job terus. Hahaha  
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Itee Halah seng job terus yo umak iku 
hahaha… ada apa iki beb, ada yang bisa 




Iter Hahaha ya ngobrol-ngobrol aja sih 
seputar kehidupan ini. Hahahaha 
 




Iter Hahaha gini lo mas, aku kan kemarin 
juga sempet ngobrol sama kamu yang 









Iter Iya mas, santai aja ya, anggap aja lagi 
sesi curhat hahaha.  
 





Iter Gini mas kamu pernah gak seh 
mengalami perasaan yang berbeda atau 
mengganjal saat berada bersama teman 











Itee Hmm pasti itu. Dulu aku suka diajakin 
olahraga gitu. Main futsal lah apalah, 
tapi aku gak pernah tertarik. Malah aku 
lebih milih pulang aja, mainan boneka-
bonekaan gitu dulu terus aku sok-sokan 
jadi dalang. hahaha aku bikin cerita a-z. 
padahal kan waktu jaman-jaman 
sekolah dulu anak-anak cowok masih 
suka-sukanya sepak bola, item-iteman. 




Iter Bisa gak kamu ceritakan sejak kapan 
kamu menyadari adanya ketertarikan 
 




Itee Kapan ya, dari kelas 4 SD tu kayaknya 
aku udah mulai ngerasa ada yang beda 







Iter Hmm 4 SD ya, oke. Bisa ta kamu 
ceritakan gimana kamu bisa 
memutuskan untuk menjadi 
homoseksual hingga saat ini? Apakah 
ada hal-hal yang mengharuskan kamu 














Itee Hemm apa ya, mungkin dulu itu 
berawal dari aku tu gak suka olahraga. 
Padahal aku cowok ya, terus aku kayak 
punya mainan boneka gitu lo, yang 
kecil-kecil terus aku suka kayak mainin, 
dijalanin gitu terus aku buat cerita. 
Terus dulu kayak aku sempet suka juga 
sama guru olahragaku. Kalau lihat dia 
tu rasanya sexy banget gitu lo. Apalagi 
lihat dia ngajar itu kayak terkesima gitu 
lo aku. Ya gitu wes hahaha kalau 
keharusan jadi gay sih enggak ya, 






Iter Oke. Terus gimana sih perasaanmu 
kalau berada atau bergaul dengan teman 
yang memiliki gender yang sama dan 
gender yang berbeda? 
 
 Itee Kalau perasaan sih biasa aja ya, soalnya 
gender sama atau beda ya sama aja. 
 





Itee Hahaha pacar? Gimana ya, belom 






Iter Wenak, semoga jadi yo hahaha.. Terus, 
apa tanggapan kamu mengenai norma 
yang ada di Indonesia yang tidak 






Itee Hahaha amin, kalo tanggapan aku sih 
simpel ya, norma tidak boleh hubungan 






selama aku nyaman-nyaman aja, aku 
bahagia ya udah. Yang penting masih 
dalam konteksnya. Kadang juga ngerasa 
gak pas gitu. Kan kita juga punya hak 





Iter Heeemmm oke beb. Terus sebenernya 
apa sih yang kamu rasain saat kamu 
bertemu dengan sesama jenismu, pada 
saat kamu sudah menyadari bahwa 









Itee Yang aku rasain setelah aku tau aku gay 
tu kalo ketemu cowok yang maskulin 
gitu aku jadi penasaran beb, terus kayak 
hasrat aku pengen kenal dia lebih dalem 
tu semakin nambah gitu lo. Ya semakin 
penasaran itu. Terus kayak pengen 
kenalan, kenal, bisa gak ya aku jadiin 




Iter Hahahaha sangar rek. Terus kegiatanmu 
sekarang apa aja beb? 
 
 Itee Aku sih freelance nyanyi aja sih yem  
 
 
Iter Ow oke. Gitu itu kamu kayak gabung 













Itee Kalo organisasi gabung ya sama 
IGAMA. Ada juga sih kayak 
gerumbulan arek-arek gay gitu. Yo 
koyok geng dewe. Gae alay-alayan, 
crito-crito, bertukar pikiran. Hehe ya 
biasanya sih ya ketemu mereka juga pas 
nyanyi atau pas mereka MC, atau pas 
lagi nongkrongin anak-anak musisi 
main, y awes pecah deh. Jadi ya 
pengalaman, cerita, masa lalu, apa aja 
we situ aku dapat juga dari mereka. Jadi 
meskipun kita gay, kan kita harus 





Iter Ealah, koyok ibu-ibu remong arisan 
kuwi lah yo. haha 
 
 Itee Iyo tepat. Hahaha  
 
 
Iter Terus dalam kehidupan sehari-hari 




yang bisa jadi tempat ceritamu atau 







Itee Ada pastinya. Biasanya aku selalu cerita 
ke sahabatku, wedok. Ya wes di awes 
tak anggep kayak saudara sendiri, aku 
percayakan semua critaku ke dia. Gitu 
wes. Lek aku due sahabat cowok engko 
pasti tak sikat yem. Hahaha malah 




Iter Hahahaha bisa jadi. Haha terus ya beb 






Itee Apane seng piye? Hahaha gak piye-piye 
yem. Bilang aja : emang iya, kenapa? 





Iter Hahaha iso ae kamu iki. Ada gak sih 
sebenernya tujuanmu buat jadi gay 





Itee Tujuan? Kalau tujuan sih gak ya, ya 
berjalan dengan sendirinya. Karena ada 
beberapa pengalaman gak enak 











Itee Gimana ya, mungkin karna dulu aku 
pernah kayak semacam dilecehkan atau 
di buly gitu sih. Dan aku juga pernah 
sama sepupuku sendiri. Ya gitu deh 
 




Itee Ya kamu paham sendiri lah intinya ya 
begitu. Jadi kayak bikin malu dan 




Iter Baiklah, Terus gimana sih cara kamu 








Itee Kalau jalin hubungan ya gitu, sebisa 
mungkin aku baik lah sama semua 
orang. Kalau sama sesama jenis ya 
apalagi sama pacar ya dijaga lah pasti 
sebaik-baiknya, siapa tau kita pas butuh 
ehh hahahaha 
 





sekarang kamu tergabung kan sama 
organisasi atau acara yang dilakukan 
oleh kaum homoseksual gitu. 







Itee Heemm iya, kalo yang aku dapet sih 
banyak ya yem, disana aku bisa belajar 
bareng sama temen yang se nasib sama 
akulah. Bisa tuker pikiran soal kelainan 






Iter Hmmm kalo kayak gitu pernah gak ada 
yang menentang atau dengan tegas 
mengatakan ketidaksukaan terhadap 
















Itee Hahaha pernah kalau kayak gitu aja aku 
sampek kebal wes yem. Kayak gitu itu 
dibawa santai aja mah kalo aku. Mereka 
punya hak. Suka gak suka hak mereka. 
Yang jelas ini diriku opo eneke. Beres. 
Aku bukan tipe orang yang ada orang 
ngehujat aku piker, terus sampe sakit. 
Haha selow aja. Mereka tau aku gay dan 
mereka gak suka ya sudah. Mau apa. 
Kalau mereka ngomong-ngomong aja 
sih masih dalam batas wjar ya, tapi 
misal udah gak suka terus misal koyok 
mau ngajak gasakan, itu seng aku gak 
suka. Toh juga aku seneng, nyaman 
dengan diriku yang seperti ini, apa 






Iter Oke sekarang ada gak rasa beda yang 
kamu rasain tentang dirimu pribadi 








Itee Kalo itu ya ngrasanya mereka yang 
hetero masih bisa berpikir kalo cewek tu 
menarik dan enak kali yee… haha tapi 
kalo aku gak dulu. Sementara cewek itu 
dipandanganku adalah ya sama kayak 
aku. Perasaannya, pemikirannya. Tapi 
cowok masih enak menurutku, hahaha 
 





yang nanya soal identitas gender kamu 
yang sebenernya, kamu siap gak buat 
membuka itu atau kasih tau hal itu ke 





Itee Siap gak siap ya harus siap yem. Karna 
kan aku sudah ambil keputusan yang 
menurutku nyaman dan aku sudah 
pikirkan semua resikonya dari dulu. Jadi 





Iter Oke deh kalo gitu. Cukup kayake ya 
beb. Hahahaha kapan-kapan nanti kita 
ketemu lagi. Nongki-nongki dimana 









Iter Hahaha tenang ae masalah iku. Lek gak 
umak korah-korah hahaha 
 
 Itee Lek gak aku gaet aja yang punya 
hahaha 
 
200 Iter Dasar. Haha y awes makasih ya beb  
 Itee Oke sama sama  
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1 
 
Iter Halo mas Y… ketemu lagi. Hehe lagi 






Itee Iyo ganggu kon. Hahaha heh ayo 
gabung enek kompetisi nyanyi. Daftaro 
nang mbak rita kenek. Wingi aku wes 





Iter Oiyo mas, aku udah kirim bio kok nang 
mas anton. Ketemu hari H ya.. 
 
 Itee Sip. Mangan iki yem. Ambilo  
 
10 
Iter Hehe iya mas suwun. Mas aku sek 
penasaran wingi piye to asline critone. 
Hahaha 
 
 Itee Seng mana yem?  










Iter Tenang, saya akan menjadi pendengar 








































Itee Pret. Haha asline ngene lo nduk, pokok 
pas kelas 4 SD iku aku mulai ngerasa 
kok dulinanku ke wanita-wanitaan. 
Sampek ke guru olahragaku itu kok aku 
ngrasa ada yang beda dari temenku 
yang lain ya ngelihat guruku itu. Terus 
berjalan waktu, aku cob abaca artikel, 
blog, segala macem di internet aku cari-
cari, baca-baca aku iki nyapo asline. 
Sampek aku ngerti aku iki tibakno gay. 
Tapi aku sek bingung pas iku kudu 
piye. Nah gitu, dulu itu aku juga pernah 
kayak dilecehno gitu ambek tetangga 
ndek cedek omahku. Pas beli jajan, arek 
nom-noman e ambek bapak-bapake iku 
koyok seng nyekel-nyekel itu ku. Ya 
kan aku bingung kudu piye. Terus jalan 
SMA, aku iku due sepupu yem, tapi 
tinggale gak satu kota. Nah lek liburan 
kan dia pasti kerumahku to. Lha pas iku 
areke iku koyok seneng nyekel-nyekel, 
peluk-peluk aku, nyekeli kupingku. Lha 
tak piker areke seneng yo mbek aku, 
secara aku yo wes ndue bibit. Jadi aku 
mikir arek lanang iki seneng aku. Ya 
wes tak jarno. Hahahaha pernah pisan 
pas bengi iku yem aku mencoba untuk 
meraba tubuhnya itu. Hahaha deg-
degan aku. Terus ya aku nyoba juga 
pegang itune. Haduh rasane koyok 
mbuh wes hahahaha lha kok besoknya 
dia ngajak aku ML. piye coba? Aku yo 
gak tau tiba-tiba iyo ae pas dia ngajak 
iku. Ya sudah terjadilah. Terus kita 
kayak pacaran gitu. Padahal dia 
saudaraku. Ya berjalan gitu aja sih. Wes 
mulai dari situ aku nyoba buat cari tahu 





dan sebagainya, sampek aku nyoba 
aplikasi chat kusus buat gay dan 
lesbian. Pikirku, siapa tau aku bisa 
dapet cowok cucok disana. Haha dan 
kalo dapet ya langsung ML. nah 
sampek aku ketagihan disitu yem. 
Masuk kuliah tu aku sampek coba cari 
anak-anak SMP/SMA buat tak ajak 
ML. gila kan? Gitu wes singkat 





Iter Waaaawww iyo gak singkat mas. 
Hahaha ternyata luar biasa yo.. hehe 
terus kayak gitu piye mas perasaanmu 







Itee Maafkan aku. Hahaha aku ni ya kalo 
lihat cowok seng kakine panjang, putih, 
heemm gak karuan beb, rasane pengen 





Iter Wiihh hahaha sakjane gitu itu ada 
tujuan tertentu gak sih mas kamu ada 











Itee Lek tujuan tu gak kayake ya.. kalau 
udah gay baru tujuane ya apalagi kalau 
gak kebutuhan pribadi masing-masing 
kan. Aku juga gak tau awalnya tiba-tiba 
ya jalan gitu aja. Terus sampe kesini 
sini kok aku makin nyaman. Hahaha 
dan kayak ngerasa ya udah inilah diriku 
dan aku gak ngerasa yang harus minder 
atau apalah. Bangga aja sama diriku 





Iter Hmmm oke, bisa gak sih mas crita 
gimana caramu menjalin hubungan 









Itee Hmmm gimana ya, ya misal nih.. aku 
kan punya temen-temen yang sama-
sama gaynya. Ya aku sering ngumpul 
sama mereka, nongkrong, crita-crita, 
tuker pikiran sama mereka. Ya gitu 
paling. Jadi hubungan pertemanan kita 










kita juga gak hanya ngomongin hal 
yang gak penting. Kita juga bisa share 
masalah ke gay an kita biar kita juga 
masih save gitu lo. Hehehe dan kalau 
ngobrol sama komunitas gay kan 
istilahnya mereka juga tau kan gimana 
rasanya jadi kita. Jadi nyaman juga. 
Terus kalau misal sama pasangan 
sejenis ya gitu deh, masak gak paham 





Iter Hmmm oke, Terus mas kalau dalam 
dunia musisi sendiri gimana, ada 














Itee Hahahaha kalau itu mah selow beb, 
didunia kita ini anak-anaknya selow 
semua. Mereka taupun, mereka tetep 
trima aku, tetep menghargai aku. Jadi 
ya fine-fine aja. Gak pernah ada 
masalah mah kalau di dunia entertaint. 
Beda ya kalau diluar sana yang selalu 
nganggep gay tu di bully lah apa lah. 
Gitu. Jadi disinipun aku menemukan 
rumah keduaku lah istilahnya. Selain 
salurin hoby dan bekerja aku juga gak 
perlu pura-pura dan bertopeng gitu di 





Iter Wenaaakkk…. Berarti iki wes muantap 
yo ambek keputusanmu sampek 
sekarang dengan identitas gender yang 




Itee Iya mantep wes. Belom ada pikiran 




Iter Hahaha berarti kalau semua orang tau 





Itee Hahahahaha sauantai. Kayaknya semua 





Iter Hmmm siap… iku lo mas wayahe main 






Itee Hahaha iyo saking asike ndopok, 
hahaha y awes nanti lanjut lagi yo.. tak 
kerjo sek. Hahaha 
 
 Iter Siap. Suwun ya mas  
125 Itee Iyo podo-podo  
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Iter Halo mas… gimana kabare? Suwene 




Itee Apik yem. Yo wes ngene iki hahaha. 




Iter Hahaha langsungan rek… sek ta, ngopi 
ngopi sek mas. hehehe 
 





Iter Iyo mas siap. Sampean seng ngiringi yo. 
Hahahaha 
 
10 Itee Iyo tenang ae, ate nyanyi opo seh? Eh 








Iter Hahahaha ya wes baiklah, okelah kalau 
begitu. Sakjane pernah gak seh samean 
mengalami perasaan yang berbeda atau 
mengganjal saat berada bersama teman 









Itee Heemm perasaan yang berbeda sih ya 
tergantung ya, istilahnya kalau pas lagi 
dalam situasi yang memungkinkan ya 
ngrasa kalau lihat cowok yang tipe saya 
gitu dipikiran saya terlintas “kayaknya 
enak tu cowok” hahaha kalau sama 
yang biasa aja, ya biasa sih. Kalo temen 





Iter Hahahahahaa hayo gimana itu critanya. 




Itee Hahaha yo ngono wes, dulu gara-gara 






gitu, suka, klop, satu pekerjaan sama-
sama di dunia entertaint ya aku ngrasa 
cocok aja. Terus kan juga kebutuhan ya 
istilahnya, ya udah aku yo sama R itu 




Iter Hahaha iyo paham. Terus bisa gak sih 
mas ceritakan sejak kapan mas 
menyadari adanya ketertarikan dengan 




Itee Sejak kapan aku jadi seperti ini? Sejak 








Iter Hmmm gimana itu critanya? Bisa gak 
mas ceritakan bagaimana mas bisa 
memutuskan untuk menjadi 
homoseksual hingga saat ini? Apakah 
ada hal-hal yang mengharuskan mas A 









Itee Hem kalau crita ya singkatnya gitu ya, 
Cuma aku kecewa aja sama istriku dia 
ninggalin aku dan anakku yang masih 
kecil. Dan disitu bukan tujuan ya, 
mungkin lebih ke kebutuhan. Aku butuh 
hal itu sedangkan istriku gak ada dan 








Iter Hem… oke mas, mungkin hal itu masih 
menyakitkan ya buat samean. Terus 
yang sekarang mas rasain, gimana 
perasaanmu kalau berada atau bergaul 
dengan teman yang memiliki gender 










Itee Iya, menurutku itu menyakitkan banget 
yem. Aku ditinggal gitu aja tanpa kabar 
sampe sekarang. Heemm ya menurutku 
gak ada bedanya sih sama aja. Cuma 
mungkin kalau ke cowok aku lebih ke 
malu-malu gitu kalau ketemu lebih tak 
tata lah istilahnya perilakuku gimana. 
Kalau ke cewek ya biasa aja, kayak ke 
dona, ke kamu kan biasa aja. 
 





crita lengkapnya tentang keluarga 
samean siap kok aku, hehehe terus 
sekarang samean ada pacar a? kalau iya, 







Itee Hahaha opo seh pacar iku, hahaha gak 
enek yem kalau sekarang. Sekarang 
mah having fun aja lah. haha Cuma dulu 
pernah sama sesama musisi iku. Ya kan 
kamu udah tau yang aku sama R itu. Ya 







Iter Hahaha gaya, saiki ngomong mantan. 
Biyen piye. Haha terus apa tanggapan 
samean mengenai norma yang ada di 
Indonesia yang tidak memperbolehkan 










Itee Hahaha lha yo iku. Tapi aku masih tetep 
baik kok sama dia. Heemm masalah itu 
sih aku gak terlalu iki yo soalnya kan 
Indonesia punya kebijakan sendiri ya 
dihargai aja. Toh kita juga punya hak 
asasi manusia kan. Ya selagi itu gak 
merugikan pihak lain menurutku santai 
aja. Toh aku comfort, bahagia menjalani 






Iter Ya okedeh. Hehe terus apa sih yang mas 
rasakan saat mas bertemu dengan 
sesama jenis, saat mas sudah menyadari 















Itee Heemm kalau bedanya dulu sama 
sekarang sih gimana ya yem. Kalau 
dulu ya kayak kamu deh, sekarang 
kamu ngelihat cewek gimana, terus 
kamu ngelhat cowok gimana. Kalo lihat 
cewek pasti biasa aja kan. Dulu aku 
juga gitu. Biasa aja. Lek sekarang ya 
gimana ya, lihat cowok yang cucok 
dikit lah istilahnya itu wes bikin 
penasaran menurutku. Hehe soalnya aku 
udah tau rasanya. Paham kan? Jadi pasti 
fantasinya akan kesana gitu lo. Kayak 
semakin kesisni semakin nambah gitu 
 
hasrat apa itu namae kayak tertarik 




Iter Hahaha iyo paham, duh katek fantasi 
barang. Hahaha terus saiki kegiatan 






Itee Haha ya dong, harus pake fantasi biar 
arrrgghhhh hahahaha waduh kegiatanku 
yo ngene ae yem. Main musik, ikut 





Iter Enak rek.. akeh job saiki mbek mbak 
dona. Heemmm samean gak ikut 








Itee Alhamdulillah disyukuri yem. 
Organisasi? Ikut seh, koyok IGAMA 
iku aku termasuk didalamnya. Dan aku 
juga belajar banyak hal disana. 
Memahami apa itu gay dan sebagainya 
sih. Hehehe 
 
 Iter Oalah, aktif ta mas?  
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Itee Yo lek dibilang aktif yo gak terlalu sih 







Iter Okay. Terus dalam kehidupan sehari-
hari apakah mas memiliki sahabat atau 
orang terdekat yang dapat menjadi 








Itee Ya kalau sahabat ada lah. Dona itu sih 
yem, semua tentang aku insyaallah dia 
tau. Ya memang aku sudah percaya sih 
sama dia, tiap hari kumpule sama dia, 




Iter Oke mas. Hehe terus Apa yang mas 
lakukan misal ada yang mengatakan  








Itee Hahaha aku tergantung orangnya ya, 
kalau emang dia tau betul soal aku, tau 
ceritaku ya udah gak masalah. Toh juga 
memang begini adanya kan yem. Cuma 
kalau orang asing gak kenal, tiba-tiba 





rishi juga. Risihnya paling ya, siapa sih 
nih orang sok tau banget. Gitu. Tapi ya 
misal orang yang emang tau dan emang 
kenal aku ya gak papa. Emang aku 




Iter Heeemmm iya sih. Terus apa sih 
sebenernya tujuan mas memiliki 










Itee Kalau tujuan sih ya yang kayak aku 
bilang tadi, mungkin karena 
kebutuhanku ya yem. Ya gak perlu 
munafik lah ya, semua orang pasti 
butuh itu. Tapi tergantung kan pasangan 
lawan jenisnya memenuhi ngga. Kalau 
aku kan beda cerita yem. Istriku gak 
bisa penuhin kebutuhanku, dia 





Iter Hemm iya sih. Mas, bisa gak sih kira-
kira samean ceritakan gimana cara mas 


















Itee Menjalin hubungan dalam hal apa dulu 
nih. Hahaha kalau menjalin hubungan 
dalam hal begituan, aku isin asline 
critoe hahaha piye ya, kalau menjalin 
hubungan dengan sesama jenisku yang 
biasa aja ya sebaik mungkin lah aku 
jaga hubungan ya sama kayak yang lain 
gimana sih, kalau sama sesama yang 
aku suka, contoh ama mantan dulu ya, 
ya aku sama R tu pertamanya ya malu-
malu gitu sampek sering ngobrol kan 
gara-gara satu kerjaan, terus ya sampek 
gitu wes. Pernah tak sumpel kaos kaki 
barang pas ngono. Hahaha sensasi sih 
iku tapi yem. Hahaha ya gitu deh kalau 
cowok dan cowok menjalin sebuah 
hubungan, apalagi didasari dengan rasa 





Iter Hahaha mainmu rek, ngeri. Hahaha 
terus kalau kayak gitu kan pasti ada 
yang menentang atau dengan tegas 
 
 ngomong gak suka sama kaum gay. 




Itee Ya kalau aku sih suka suka pribadi 
masing-masing. Kalau memang gak 
suka ya sudah tapi jangan ngurusin 





Iter Oke. Terus gimana kalau ada orang lain 
yang mengetahui identitas gender mas 










Itee Gini, kayak yang aku ngomog tadi. Aku 
gak masalah ya orang lain tau. Kayak 
kamu misal tau kan aku gak masalah. 
Asal jangan bikin crita yang gak sesuai 
aja sih menurutku, misal kamu tau, terus 
kamu crita ke temnmu tentang aku, tapi 
bukan crita yang sebenernya. Gitu. Kalo 
selama itu gak merugikan aku gak ada 







Iter Oek mas, terus kalau dalam 
lingkunganmu ada yang mencela atau 
memandang negatif  kaum gay, atau 
bahkan melecehkan, apa yang mas 
lakukan? Dan bagaimana pendapat mas 














Itee Mencela atau memandang negativ di 
lingkunganku? Kayaknya gak ada sih 
ya, mereka malah kangen kalau aku gak 
ada. Gak rame jare. Hahaha jadi aku 
malah merasa berharga banget di 
lingkunganku. Mereka malah cari aku 
lah istilahe kalo misal pas aku gak ada 
atau pas aku ada acara diluar kota. 
Misal sampek ada yang melecehkanpun 
di lingkunganku, mungkin aku akan 
nanya sama yang bersangkutan, ada 
masalah apa sama aku. Dan masih bisa 
aku denger penjelasannya dan bisa 





Iter Terus menurut mas A sendiri, adakah 
perbedaan yang mas rasakan tentang 









Itee Hahaaha ya pasti lek itu yem. Ya aku 
merasa beda dengan yang normal lah 
istilahnya ya, mereka bisa selera 
istilahnya dengan lawan jenis, 
sedangkan aku engga. Istilahnya kaum 
gay itu kan jarang ya, minoritas, gak 






Iter Oke mas. Terus apa sampai saat ini mas 
sudah yakin dengan keputusan yang 






Itee Yakin. Masak gak yakin, aku sudah 
ambil keputusan ini kok. Pasti sudah 






Iter Kalau ada yang bertanya mengenai 
identitas diri mas yang sebenarnya, 
apakah mas sudah siap untuk membuka 
diri mas untuk hal tersebut kepada 
semua orang? 
 






Iter Wow… keren. Obrolan kelas koyoke 
malem iki. Hahahaha suwun banget lo 
mas, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi 
ya,, ngobrol-ngobrol tipis ambek tak 
jamming ntar aku misal dating ke 
tempat sampean main. Hehehe  
 




WAWANCARA 2 SUBYEK A 
BARIS PELAKU VERBATIM TEMA 
1 
 
Iter Halo mas… gimana kabare? Suwene 




Itee Apik yem. Yo wes ngene iki hahaha. 




Iter Hahaha langsungan rek… sek ta, ngopi 
ngopi sek mas. hehehe 
 
 Itee Iyo, suantai talah. Engko nyayi yo, 
ngejamo. 
 
 Iter Iyo mas siap. Sampean seng ngiringi  
 yo. Hahahaha 
10 
 
Itee Iyo tenang ae, ate nyanyi opo seh? Eh 







Iter Hahaha y awes langsung yo..piye seh 
asline pas pertama kali mas ngrasa kalo 
mas gay tu pas kapan? Sek penasaran 





















Itee Waktu awal aku seperti ini, awalnya 
jujur awal aku bukan orang yang seperti 
ini. Aku orang biasa. Nah sejak aku 
mengalami hal seperti ini, aku ditinggal 
istri, waktu itu kejadiannya beberapa 
tahun yang lalu, istriku hamil ee dia 
langsung ke hongkong jadi TKW, sejak 
itu aku mulai merasa kesepian. Awal di 
internet aku cari orang wanta-wanita 
penghibur. Nah disitu temenku bilang 
resikonya banyak. Bla bla bla. Yang 
hamil lah yang apalah. Akhirnya aku 
chat lewat media yang lain itu kenal 
seorang waria. Awal mulanya aku 
seperti ini dari dia. Dari waria itu kita 
kenalan, ketemu, akhirnya ketagihan 
dengan dia, terus dia pergi, saya juga 
bingunga kan. Akhire ujungnya aku 
larinya ke seorang cowok. Itu awal 
mulaku seperti ini. Dulu orientasi sexku 
gak tersalurkan, akhirnya aku pilih yang 
aman, aku pilih yang sekiranya gak 
beresiko banget, ya larinya kesitu. 
 






Itee Istriku sekarang sudah di hongkong, 
sekarang udah gak mau tau tentang 
anaknya, tentang saya, terakhir anakku 
ditinggal dari umur 2 minggu sampek 
sekarang. Jadi hampir lebih 8 tahun gak 
ketemu. 
 




Itee Alasan yak arena majikannya disana 
masih membutuhkan dan masih ada 











uang 25 juta itu dia hangus. Jadi dia 
harus mengikuti PT dia, dan balik ke 
hongkong tanpa alasan apapun. Dan dia 
tinggal aku dan anakku begitu saja. 
Cuman dia udah bayar semua biaya 
persalinan di rumah sakit udah semua. 
Cuman sekarang dia gak pernah nongol, 
gak pernah ngeliat ya sudah dan larinya 
saya kesitu lagi. Untuk menyalurkan. 
Ada sebenernya niatan untuk nikah tapi 




Iter Oke, terus kalo di dunia musisi sendiri 
gimana sih? Keberadaan gay di dunia 













Itee Kalo di dunia musisi aku itu awalnya 
kenal ama seseorang, dia anak kuliahan 
eee waktu itu aku bekerja di salah satu 
hotel dan aku security disitu, ada temen 
playaer, dia disitu ngomong : mas ada 
temen cowok yang bisa nyanyi gak? 
Nah akhirnya aku nawarin temenku 
yang satunya itu bergabung ama 
temenku, disitulah aku mulai berbaur ke 
dunia musik dan aku juga ikut-ikut 
mereka entah itu nyanyi, entah sebagai 
soundman, player, ya disitu aku 







Iter Jadi kalo, ada gak sih misal kumpul 
sama anak musisi sama yang bukan 
musisi, ada bedanya gak? Untuk 












Itee Sebenernya gini, untuk identitasku yang 
seperti ini sebenernya temen-temen 
entertaint udah pada tau semua, yang 
kenal sama aku lo ya. Cuma kalau 
ditanya comfort yang mana? Semuanya. 
Cuma tergantung dari saya sendiri 
gimana cara saya sendiri menempatkan 
diri ke mereka. Jadi dari body language 






istilahnya. Tapi kalau misal saya 
ketemu sama orang yang sama kayak 
saya, yang sudah tau cerita saya, yang 
sudah paham gimana saya ya gila 
jadinya. Gilanya bukan yang gimana-





Iter Terus sebenernya ada gak sih perasaan 
kecewa, menyesal atau gimana dengan 









Itee Sebenernya sih gak ya, aku menikmati. 
Seneng aja, aku nyaman udahan dengan 
identitas genderku yang sekarang. Gak 
perlu menyesal atau kecewa sih 
menurutku. Toh juga semua orang bisa 
menerima keadaanku yang sekarang. 







Iter Hmmmm baiklah kalau begitu. Berarti 
sampai saat ini mas sudah yakin dengan 
keputusan yang mas ambil dengan 
menjadi homoseksual ya? 
 
 Itee Iya yem yakin. Aku nyuaman kok. hehe  
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Iter Dan siap yo kalau semua orang bakal 






Itee Iya yem. Siap grak wes. Haha toh aku 
juga kayak gini kan sudah lumayan 





Iter Oke deh mas, makasih banyak ya. 
Sampek ketemu lagi. hehehe 
 
 Itee Iya yem, sama-sama  
  
Lampiran 4 
VERBATIM SUBYEK SEKUNDER K 
BARIS PELAKU VERBATIM TEMA 
1 Iter Halo.. malam mas dity.. gimana kabarnya?  




Iter Puji Tuhan baik. Mas.. aku mau nanya 
nanya sih seputar K yang kemarin udah 




Itee Oiya gak papa yem, dengan senang hati. 






Iter Pernah gak seh kamu diceritain atau tau K 
menyatakan bahwa dia memiliki perasaan 
berbeda dari teman sebaya yang memiliki 








Itee Hahahaha iya dari dulu aku kenal dia kan 
udah miring gitu. Kalau se tauku ya waktu 
ngumpul bareng gitu, misal ada cowok 
ganteng dikit lewat, K langsung kegatelan 
bingung karepe dewe. Hahaha terus kalau 
sama cewek kayake biasa aja, ya dianggap 




Iter Terus terus? Kapan sih dia sadar kalau ada 







Itee Apa ya, hmm setauku dari kecil dia emang 
sudah mendapatkan perlakuan yang gak 
baik dari keluarganya. Dia dulu kan kena 
pelecehan seksual ambek saudarane dewe. 







Iter Ow oke mas. Terus kalau menurut mas 
dity sendiri, pernah gak sih K menyatakan 
ketidaksesuaian dirinya dengan norma 





Itee Hmmm kalau itu sih dia jatuhnya lebih ke 
santai kayaknya. Yang penting dirinya 





Iter Hahaha terus mas, sejauh ini ada gak sih K 
itu merasa ada ketertarikan yang 




Itee Kalo menurutku sih ada. Pernah waktu itu 






cowok yang dandannya rapi, wangi, 
metroseksual, gitu itu. Lha kok langsung 
minta tolong aku suruh samperin cowok 
itu minta kontake. Haha aku yo isin to. 




Iter Hahahaha enek enek ae. Terus mas dia 
sekarang ikutan organisasi atau kumpulan-








Itee Oiya lek itu. Dia masuk IGAMA sama ada 
seh arek-arek gay juga yang biasanya aku 
tau. Atau gak ya kumpul sama anak musisi 
juga seng sealiran. Haha biasane pas 
dateng ndek tempatku main band juga 




Iter Oalah baiklah. Terus dia pernah gak sih 






Itee Wah ojok ditanya kalau itu yem. Kalau 
dipanggil mas malah di ralat sama dia. 
Haha kalau anak-anak sih manggilnya ses 






Iter Hahaha iyo, aku yo pernah itu. Haha terus 
pernah tau gak atau pernah diceritain 
gimana cara K berhubungan dengan 
sesama jenisnya, terus bek e tau cara 









Itee Kalau sama sesama jenis sih dia baik yo. 
Ya kayak sama temen biasanya gitu. Tapi 
kalau kayak sama pacar atau cara pacaran 
tu gimana ya, pernah sih waktu itu dia 
kerumahku sama cowok. Pas orang 
rumahku gak ada semua. Ngobrol-ngobrol 
kita awale terus dia bilang ke aku mau 
pinjem kamar. Hahaha ya udah paham 






Iter Hahaha paham paham. Terus yang soal 
komunitas tadi, K itu aktif ta di IGAMA? 
Atau lebih sering aktif sama temen-





Itee Kalo IGAMA setahuku lumayan aktif. 
Kalo ada acara kayake dia mesti ikut. 




kumpul sama kita ya anak-anak musisi. 





Iter Oke. Terus pernah gak sih kamu tau 
perasaan K yang sebenernya menanggapi 






Itee Kalau dari sepengetahuanku, selama ini 
dan sejauh ini gak ada yang dia keluhin 
sih. Aku malah lihatnya dia bahagia-





Iter Hahaha ngono yo? Terus menurut mas 
dity, K ini udah bisa belom sih kenalin 
perbedaan diri sendiri dengan cowok lain 








Itee Hmmm gimana ya, kalau dari cerita dia 
sih kayaknya udah yem. Soalnya kata dia, 
dia udah gak bisa lagi jatuh cinta sama 
cewek sampai saat ini. Kalo kedepannya 
aku gak tau ya.. pokoknya dia bilang kalau 
sama cewek udah kayak biasa, ya kayak 






Iter Oke. Terus sampek saat ini, dia udah bulat 
ya dengan keputusannya menjadi seorang 
gay? Temen, keluarga, udah tau semua? 
Kan mas dity termasuk salah satu 







Itee Ya sudah yem. Semua dunia udah tau. 
Hahaha keluarga juga udah tau. Temen-
temen musisi tau. Kalau dulu awal di 
keluarga paling dia dimarahin aja. Tapi 
sekarang semua tau kok. Soalnya K juga 




Iter Oke deh kayaknya itu aja dulu mas dit. 




Itee Oalah iyo yem sama-sama. Kalau ada 
perlu apa-apa jok sungkan-sungkan 
 
 Iter Hehe iya mas. Makasih ya  




VERBATIM SUBYEK SEKUNDER W 
BARIS PELAKU VERBATIM TEMA 
1 
 
Iter Halo mas faisal… maaf ya waktu 




Itee Halah iyo gak popo yem santai. 




Iter Hehehe makasih mas. Gak papa aku 
mau nanya-nanya santai aja soal W. 
 
 Itee Oalah.. haha nyapo arek iku?  
 Iter Gak papa mas..  
 
 
Itee Ealah, iya yem gak papa tanyao 







Iter Hahaha key. Gini mas.. Pernah gak 
seh kamu diceritain atau tau W 
menyatakan bahwa dia memiliki 
perasaan berbeda dari teman sebaya 











Itee Oalah, iya tau aku. Dulu dia itu awal 
masuk kampus itu lebih sering kayak 
ngumpul sama gengnya dikampus 
itu. Dari situ aku udah mulai agak 
ngerasa aneh sih, terus aku tanya 
ternyata dia sibuk sama temen-temen 
gay yang ada dikampusnya. Terus 
kalo perasaan berbeda sih ya 
namanya gay pasti kalau lihat cowok 





Iter Hahaha terus terus? Kapan sih dia 










Itee Aku mulai ngerasanya sih pas dia 
awal-awal masuk kuliah itu ya, dulu 
sih dia bilang terpengaruh sama 
temen kampusnya. Sampai pada 
akhirnya dia diajakin gituan sama 
gengnya itu. Jadi semenjak saat itu 
kelaki-lakian dia kayak gak seratus 
persen. Haha 
 




mas faisal sendiri, pernah gak sih W 
menyatakan ketidaksesuaian dirinya 








Itee Hmm kalau itu sih sempet pas cerita-
cerita kayak sebel gitu kenapa gak 
boleh ada hubungan sesama jenis. 
Hahaha tapi kata dia ya udahlah 
selagi dia hepi dan orang lain gak 
kebanyakan ngusik hidup dia sih dia 
selow aja. Cuma ya gitu, kadang 





Iter Hahaha terus mas, sejauh ini ada gak 
sih W itu merasa ada ketertarikan 








Itee Wah kalau itu pasti yem. Jelas 
bertambah. Kemarin itu sempet sih 
dia nanyain temenku yang gay juga. 
Pernah ketemu ditempatku main. 
Terus malah sampek chat-chat 
maringono jalan kok. Aku yo eruh 






Iter Wiihhh ngeri hahaha Terus mas, dia 
sekarang ikutan organisasi kayak 
IGAMA atau kumpulan-kumpulan 











Itee Iyo sadis. Haha IGAMA setauku 
ikut. Soalnya dulu dia pernah kayak 
ikut eventnya gitu lo. Terus kan kalo 
IGAMA memang tempat mereka 
kan yem, istilahnya yang menaungi 
mereka dimalang ini kan ya 
IGAMA. Kalau sama anak gay laine 
seh yang aku tau ya yang dikampus 
itu sama paling kalau udah ketemu 
anak-anak musisi seng rumpik 





Iter Oke. Terus pernah gak sih kamu tau 
perasaan W yang sebenernya 
menanggapi dan menjalani hidupnya 




Itee Sejauh ini sih yang aku tau dia 




itu ya santai aja. Hepi aja, malah 
kayak gak ada beban gitu seh kalau 
pas sama kita-kita. 
 
 
Iter Hahahaha oke. Terus selama ini 
gimana sih cara bersosialisasi W 









Itee Hmm setauku sih kalau W itu suka 
sama tipe-tipe brewokan gitu kan. 
Yang kelihatannya laki, maco, tapi 
lekong. Hahaha dan dia kalau 
ngelihat yang kayak model gitu, wes 
gak tahan. Haha terus ujung-ujunge 
tebar pesona, sok cantik ngono, 
kenalan, terus ewi-ewi hahaha 
 
 Iter Lha ewi-ewi kuwi opo? hahaha  
 
 





Iter Asem haha... terus sekarang W 









Itee Komunitas ada sih. Dia biasanya 
sering kumpul sama temen gaynya 
yang dikampus, ikut IGAMA juga, 
atau gak ya ketemu sesamanya pas 
lagi nongkrong sama anak-anak 
musisi. Gitu-gitu ae seh yem kalau 





Iter Hahaha oke mas.. terus ada gak sih 






Itee Hmm kalau dia lebih ke santai ya 
yem.. kalau menurutku dia nyaman 
dan kelihatan bahagia sih dengan ke 





Iter Oalah iya mas. Terus mas faisal tau 
gak W ini udah bisa mengenali 
perbedaan diri sendiri dengan cowok 






Itee Kalo aku sih lihatnya, nilainya kalau 
lagi lihat cowok gitu dia keganjenan 
ngono. Kalau orang yang gak gay 





Haha mosok iyo kayak aku gini, 
terus lihat cowok, pacarmu wes, 
terus langsung ngomong ke kamu 





Iter Hahaha iyo seh. Terus sampek 
sekarang W udah membuat 
keputusan yang pasti tentang 
identitas seksualnya ya? 
 
 Itee Iya yem… udah. Ya gay kuwi. Hehe  
 
 
Iter Terus dia udah siap gak mas buat 













Itee Ya kalau menurutku sih udah yem. 
Soalnya kan aku, temen-temennya di 
dunia entertain juga udah pada tau 
semua. Dia juga kalau sama kita-kita 
ya selow nunjukin ke gay an dia. 
Tapi kayaknya kalau di keluarga 
belom deh yem. Soalnya kalau aku 
kerumahnya, dia macak laki banget 
dari omongan, tingkah laku, jan laki 
wes. Gak kayak pas sama kita-kta. 
Mungkin kalau sama keluarganya 
masih di keep ya. 
 
 Iter Hmmm oke deh mas.. tak rasa udah 
cukup. Hehehe makasih banyak lo 
ya mas. Sorry lo ganggu waktunya. 
 




VERBATIM SUBYEK SEKUNDER Y 
BARIS PELAKU VERBATIM TEMA 
1 
 
Iter Mbak don… piye kabare.. lawas yo gak 
ketemu. 
 
 Itee Iyo yem.. kamu sibuk ae. Haha  
 Iter Seng sibuk job perasaan kakak deh. 
Hahaha 
 





Iter Hmmm iya kak. Kejauhan kalau ke 




Itee Oalah. Ya wes seng penting sek nang 
grejo. Haha di goleki om markus 
awakmu 
 
10 Iter Hahaha iya kak. Salam ae yo ke om.  
 Itee Oke tok wes. Haha  
 
 
Iter Oiyo kak, aku mau nanya ini soal mas 




Itee Oalah yang dulu kamu pernah ngomong 










Itee Sibuk aku hahaha iyo iyo santai. 






Iter Enak.. haha gini kak pernah gak sih 
kakak diceritain atau tau Y menyatakan 
bahwa dia memiliki perasaan berbeda 
dari teman sebaya yang memiliki 










Itee Kalo Y sih perasaan berbedanya sama 
sesama laki-laki itu pas lihat cowok 
manly gitu lo kayaknya. Dulu soalnya 
pernah sih dia crita kayak suka aja lihat 
cowok yang badannya bagus, yang 
maco gitu. Dan kalau lihat cewek di 
amah biasa aja. Kayak sama aku, aku 
pake BH aja didepan dia kayaknya dia 




Iter Terus terus? Kapan sih dia sadar kalau 









Itee Kalau itu kayaknya dulu pas jaman dia 
sekolah, dia itu suka banget ama guru 
olahraganya yang maco gitu. Nah 
makannya kebawa kan sampe sekarang 
yang aku bilang ke kamu tadi. Terus dia 
dulu tu gak suka mainan cowok. 
Diajakin futsal sampe sekarangpun 







Iter Hahaha ngono yo… Ow oke kak. Terus 
kalau menurut kakak sendiri, pernah 
gak sih Y menyatakan ketidaksesuaian 











Itee Hmmm kalau itu dia kayaknya 
nanggepinnya santai ya, kan norma atau 
peraturan itu pasti ada. Kan dia yang 
keluar dari konteks norma yang ada 
istilahnya. Jadi kalau menurutku sih, 
dianya santai kok nanggepin hal itu. 
Paling dalam hatinya ya ngomel. 
Pengennya kan sama cowok aja tapi 






Iter Hahaha terus kak, sejauh ini ada gak sih 
Y itu merasa ada ketertarikan yang 






Itee Hmmmm ada. Hahaha kalau lihat 
cowok metroseksual pasti gatel. Hahaha 
nanya mulu ama aku : bisa gak ya mbak 
don aku pacarin. Hahaha sampek 





Iter Hahahaha terus kak, dia sekarang ikutan 
organisasi atau kumpulan-kumpulan 







Itee Ada sih. Sama anak-anak entertain yang 
gay juga, biasanya pas ada acara apa 
gitu sama aku, pas aku elektonan, 
mereka ikut juga. Wes dunia langsung 





aku gak terlalu paham dia gimana 
disana. Yang jelas, semua kumpulan dia 
itu kan gak melulu negatif. Mereka juga 




Iter Oalah baiklah. Terus dia pernah gak sih 










Itee Kalau itu mah jelas yem. Kadang dia 
pernah dipanggil mas, terus ngomong 
ke aku agak aneh kalau ada yang 
panggil dia mas. Hahaha kalau sama dia 
panggil beb aja gak papa. Ada yang 
pernah ngomong kalau dia gay, dia 
malah senyum-senyum kesenengan. 






Iter Haha terus pernah tau gak atau pernah 
diceritain gimana cara Y berhubungan 
sama sesama jenisnya, terus cara 















Itee Kalau berhubungan sama sesama 
jenisnya sih sejauh ini baik ya yem. Dia 
anaknya juga baik jadi kalau ngumpul 
sama dia tu nyaman-nyaman aja. Terus 
kalau cara berhubungan dalam hal sama 
pacarnya setauku ya semua gay yang 
ada di jagat raya ini, hahaha pasti 
arahnya ke itu yem. Soalnya kalau 
cowok cewek pacaran kan masih okelah 
bisa saling jaga. Kalau cowok sama 
cowok apalagi yang dicari kalau mereka 
pacaran. Ya pasti kebutuhan. Perhatian, 
kasih saying itu pasti. Tapi nanti 






Iter Terus Y ini aktif ga di IGAMA? Atau 
lebih sering aktif sama temen-temennya 






Itee Hmmm kalau di IGAMA kayaknya gak 
terlalu juga sih sekarang. Mungkin dulu 
awal-awal jaman-jaman mencari jati 





dirinya sendiri. Hehe kalau yang sama 
temen-temen sih iya lumayan ya.. 
soalnya kan kita semua satu profesi jadi 




Iter Oke. Terus pernah gak sih kakak tau 
perasaan Y yang sebenernya 
menanggapi dan menjalani hidupnya 




Itee Kalau itu udah pasti seneng dia. Udah 





Iter Hahaha ngono yo? Terus menurut 
kakak, Y ini udah bisa belom sih 
kenalin perbedaan diri sendiri dengan 







Itee Hmmm menurutku udah sih. Kalau 
yang bukan gay dia tau. Gak tau gimana 
dia bisa tau. Mungkin udah diajarin 
gimana caranya. Haha Terus kadang 
malah bisikin aku mau ngajakin cowok 





Iter Oke. Terus sampek saat ini, dia udah 
bulat ya dengan keputusannya menjadi 





Itee Udah. Dia udah siap kok. Udah tau 
semua juga temen-temen kita juga udah. 
 
 Iter Okedeh kak don. Makasih banyak ya 
kak. Maaf repotin 
 
 Itee Halah opo seh. Iyo santai  
 Iter Makasih kakak  
130 Itee  Sama-sama yem  
Lampiran 6 
VERBATIM SUBYEK SEKUNDER A 
BARIS PELAKU VERBATIM TEMA 
1 Iter Halo ses donce. Hahaha  
 Itee Heleh ketemu maneh yem yem. Haha  
 Iter Bosen a hahaha  





Iter Asem. Gak piye-piye. Saiki giliran 
mas A kak don. Hahaha 
 
 Itee Oalah. Siap tok aku  
 Iter Key. Gas yo hahaha  





Iter Sip. Pernah gak seh kamu diceritain 
atau tau A menyatakan bahwa dia 
memiliki perasaan berbeda dari teman 










Itee Perasaan berbeda sama sesama 
jenisnya sih iya. Kalau A itu selalu 
ngelihatnya langsung ke arah sex. 
Kalau lihat cowok yang menurut dia 
oke, pemikiran dia langsung lari 
kesana. Soalnya dari cerita hidupnya 
juga menurutku sih ya bakal jadi hal 
wajar buat dia karena kebutuhan juga 




Iter Terus? Kapan sih dia sadar kalau ada 












Itee Kalau itu, yang aku tau, sejak 
ditinggal sama istrinya. Istrinya gak 
ada kabar, jadi TKW, A ditinggal 
sendirian disini sama anaknya yang 
masih kecil. Lha piye perasaanmu. 
Terus dia gak pulang-pulang. Dulu A 
pernah crita dia itu butuh. Ya kan 
namanya laki udah menikah. Tapi dia 
gak mau ambil resiko, awalnya sih 
sama PSK gitu buat menuhin 
kebutuhan lah. Tapi dia kayak takut 
dan gak srek. Akhirnya dikenalin gay 
 





Iter Oke kak. Terus kalau menurut kakak 
sendiri, pernah gak sih A menyatakan 
ketidaksesuaian dirinya dengan 











Itee Gak sesuai sama norma? Hehe pernah 
sih dia nyletuk : bisa gak ya gay 
kayak aku ini dikasih kesempatan dan 
aturan yang sama kayak yang lain. 
Hahaha ya piye yem, kan semua itu 
sudah peraturan ya, sebenernya dia 
juga gak pas dan memberontak dalam 
hatinya. Anggapannya kan gay itu 
minoritas tapi di bedakan banget gitu 
lo. Tapi ya gimana, dia mau 





Iter Hehehe terus kak, sejauh ini ada gak 
sih A itu merasa ada ketertarikan 








Itee Hahaha jelas. Jadi A kan kemarin 
sempet pacaran sama rangga. Nah itu, 
sekalinya tau rangga gay, langsung 
cocol. Haha aku saksi matane mereka 
pas PDKT sampek pacaran, sampek 
segala macem. Hahaha kayak suami 






Iter Haha iso ae. Terus kak, dia sekarang 
ikutan organisasi atau kumpulan-
kumpulan arek seng sama-sama gay 






Itee IGAMA yem. Kalau lainnya gak 
kayake. Soalnya kan dia gak ada 
waktu. Pagi kerja, pulang kerja 
ngurus anak, malem entertainan. Ya 




Iter Key. Terus dia pernah gak sih kak 






Itee Iya. Kalau dibilang bukan gay di 
ganti sama dia. Haha kadang anak-
anak ngolokin guyon ngono kalau dia 








Iter Hahaha iyo, aku yo pernah tau iku. 
Haha terus pernah tau gak atau pernah 
diceritain gimana cara A berhubungan 
dengan sesama jenisnya, terus bek e 












Itee Kalau hubungan dia sama sesama 
jenisnya ya baik-baik aja sih sejauh 
ini. Dia juga humble, gak sombong, 
kadang nongkrong dia yang traktir. 
Hehe Kalau sesama jenisnya yang 
pacaran gitu ya pasti lebih dari 
sekedar kayak gitu yem. Apalagi pas 
sama Rangga. Hahaha parah kon lek 
tau. Ciuman didepanku ya pernah. 
Berantem sampek lakie metu yo 
pernah. Hahaha pernah cerita juga sih 
mereka MLe ekstrim. Hard core 





Iter Hahaha aku juga pernah dicritain seh 
seng masalah pacarane mbek Rangga 
biyen. Hahaha Terus kak, dia di 






Itee Bisa dibilang aktif yem. Soalnya 
dimana lagi kan. Dia juga sering ikut 
serta, ikut campur aduk disana. 
Hahaha Kata dia sih gak ada ruginya 






Iter Oke. Terus pernah gak sih kakak tau 
perasaan A yang sebenernya 
menanggapi dan menjalani hidupnya 








Itee Seneng-seneng aja dia. Masa lalunya 
udah menyedihkan yem. Dia gak mau 
nambah sedih. Jadi yang sekarang dia 
jalani ya dibikin hepi sama dia. 
Sejauh ini, aku lihat dia bahagia kok 
dengan hidupnya yang sekarang. Gak 





Iter Oke kak. Terus menurut kak don, A 
ini udah bisa belom sih kenalin 
perbedaan diri sendiri dengan cowok 
 











Itee Kalau mengenali bedanya dirinya 
sendiri sama cowok lain yang bukan 
gay sih pernah ada cerita waktu itu 
dia bilang trauma sama wanita. Lihat 
wanita cantik aja dia ngerasa gak 
menarik. Ya cuma sekedar lewat aja. 
Semakin kesini A ngerasa cewek itu 
sama kayak dia sama kayak aku. 
Cipika cipiki sama cewek ya biasa. 
Biasanya kan cowok yang gak gay 
gimana sih yem lihat cewek bening. 
Ini gak. Kalau lihat cowok bening 





Iter Oke. Terus sampek saat ini, dia udah 
bulat ya dengan keputusannya 
menjadi seorang gay? Temen, 






Itee Iya yem. Bulat. Hahaha Dia bilang 
dia nyaman kok dengan hidupnya 
yang sekarang ini. Dia udah gak 
pernah galau lagi sekarang. Semua 
udah tau juga yem. 
 
120 Iter Oke kak. Udah kayaknya cukup kak. 
Hehehe makasih banyak ya 
 
 Itee Tenan ta? Hahaha oke yem.  
 Iter Iya kak. Makasih banyak ya lanjut 
wes. Hahaha 
 
 Itee Hahaha oke yem. Sama-sama  
 
 
